















































（注）1944年は 1年間で 3，4，5期が卒業。1973～ 75年の○は専修課程（中学卒 1年教育）。
　     1991年以降の×は専門部（高校卒 1年教育）。社外派遣生徒を含む。
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　2012年 4月現在の在校生数は高等部が 1年 91










































































知識 技能 心身 合計
高等部
1年次 688（39） 192（11） 893（50） 1,773（100）
2年次 430（22） 896（46） 630（32） 1,956（100）
3年次 216（11） 1,184（61） 536（28） 1,936（100）
合計 1,334（24） 2,272（40） 2,059（36） 5,665（100）
















































教　科 1年次（67期） 2年次（66期） 3年次（65期）
普通科








理科総台 B ＊ 2
保健＊ 1 1
体育＊ 3 2 2
音楽Ⅰ 選択科目 1 1
美術Ⅰ 1 1
書道Ⅰ 1 1



























































































































　　　　　　　　  17：30～ 18：30　自主活動
①陸上　②硬式野球　③バスケッ卜ボール　④ソフトボール　⑤ラグビー　⑥サッカー
⑦バレーボール　⑧バドミントン（女子）　⑨吹奏楽






高等部 1年生 122,500 43,000 98,000 
高等部 2年生 124,500 137,000 120,000 
高等部 3年生 140,000 157,000 157,000 



































































































































































新卒新人は C 級から始まるが、学園生は C 級レ
ベルを専門部の 1年間、高等部の 3年間で習得す
る。
　技能系社員の職階は EX 級（班長）、SX 級（組






何年後で C 級を受けられて、C 級を取得後に次
に B 級が受けられるが、S 級になるには実態的に
は 50歳過ぎぐらいになってしまう 7）。
　社内に 45,000人ぐらいの技能系社員が在籍し
















153人、銅 139人、敢闘賞 196人の合計 588人。
そして、国際大会での入賞者は金 23人、銀 13人、























次長級 課長級 ＣＸ級 ＳＸ級 ＥＸ級 小計 一般 合計
在籍人数 4 22 181 710 2,044 2,679 5,640 3,118 8,758 
在籍者構成比率 0.0 0.3 2.1 8.1 23.3 30.6 64.4 35.6 100.0 














































































































































































































































5） 高等部の卒業生の平成 24 年 3 月配属は合計
104 名のうち生産部門 83 名、工機部門 5 名、
技術部門 8 名、生産技術部門 6 名、生産物流部
門 1 名、品質保証 1 名となっている。
6） 専門部の卒業生の平成 24 年 3 月配属は合計
120 名のうち保全 68 名、技術系 28 名、工機・
生技系 22 名、その他 2 名となっている。
7） S 級は CX のベテランぐらいで、匠の技の方々
である。





Training of technical and skilled workers at 
Approved Vocational Training Centers (2)
Toyota Technical Skills Academy
　Toyota Technical Skills Academy (TTSA) 
is an Approved Vocational Training 
Center pursuant to the Human Resources 
Development Promotion Act. The TTSA was 
established in 1937, the year following Toyota 
Motor Corporation, to train technicians for 
automobile manufacturing. From 1942 to 2012, 
17,118 technicians have graduated from the 
TTSA.
　The TTSA has a 3-year high school program 
for junior high school graduates and a one-
year professional program for senior high 
school graduates. The high school program 
primarily trains core technicians engaging 
in manufacturing work. The professional 
program trains expert technicians specializing 
in maintenance, industrial machinery, 
manufacturing technology and more. As of 
April 2012, 427 students are enrolled at the 
TTSA: 91 ﬁrst-year, 105 second-year and 91 
third-year high school program students and 
140 professional program students.
　The mid- and long-term objectives of the 
TTSA are to train highly-skilled leaders who 
will work and lead on the manufacturing ﬂoor. 
TTSA graduates account for approximately 
20 percent of Toyotaʼs technical employees; 
approximately 60 percent of them are ranked 
as team leaders or higher and lead other 
Toyota employees. In the entire company, 
only 232 employees have the S-class skill 
level qualiﬁcation, which is Toyotaʼs in-house 
qualification for highly-skilled technicians. 
TTSA graduates account for half of them.
　In the organization structure, the TTSA 
is part of the General Aﬀairs and Human 
Resources Department of Toyota Motor 
Corporation. The TTSA, Toyota Motor 
Corporationʼs human resources department, 
eleven assembly plants and technical and 
manufacturing technology sections work 
closely together, providing practical training 
and education to improve studentsʼ minds 
and bodies, technical skills and knowledge. 
TTSA teachers and instructors mainly consist 
of Toyota employees; some Kagaku Gijutsu 
Gakuen High School (Science and Technology 
High School) teachers also teach at the TTSA.
　In the high school program, 2nd year 
students are assigned to their future 
workplaces. In addition to lectures and basic 
practicums at the TTSA, they also undergo 
on-the-job training. This is similar to the 
German dual system. Since the TTSA, human 
resources department and assembly plant 
staﬀ all work closely together, the OJT is 
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highly eﬀective. Since the TTSA is part of 
the human resources department, ﬂexibly 
allocating training staﬀ and working closely 
with assembly plants are possible.
　Although the professional program is only 
1 year long, it is mainly a practicum program, 
and uses proprietary mechatronics facilities 
and equipment developed by TTSA staﬀ, 
enabling students to acquire skills required on 
the manufacturing ﬂoor. 
　Training achievements are measured in 
accordance with training levels, carefully 
setting training targets and assessing results. 
Particularly in the OJT, supervisors scrutinize 
student work, and provide feedback to the 
school.
　Continuously investing in personnel 
training like this is diﬃcult without strong 
management belief and preparedness. In order 
to drive incremental innovation, the TTSA will 
continue to be important.
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